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Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau
mengandung potensi bahayawajib menerapkan SMK3. PT. X merupakan perusahaan karoseri dengan
potensi bahaya yang tinggi belum mengintegrasikan SMK3 didalam lingkup manajemennya. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penilaian pemenuhan Sistem
Manajemen K3 di PT. X menggunakan standar PP No.50 tahun 2012. Sehingga akan diketahui
kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki agar dapat memenuhi kriteria penilaian yang terdapat
dalam lampiran II. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan cara mendeskripsikan melalui
pendekatan observasional dan wawancara (interview). Objek penelitian adalah Manajer Personalia,
Kepala Bagian Produksi, dan Kepala Bagian Gudang. Observasi langsung dilakukanmenggunakan
instrumen checklist. Analisa data dilakukan secara deskriptif untuk mendeskripsikan penerapan
sistem manajemen K3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X memenuhi 0 dari 64 kriteria atau
sebesar 0% dan masih jauh dibawah standar yang dipersyaratan. Hasil analisis penelitian
memberikan saran berupa skala prioritas dengan membangun dan memelihara komitmen dalam
menerapkan Sistem Manajemen K3
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